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 В  работах  [1‐3]  отражены пути  улучшения  эксплуатационных  свойств  изготавливае‐
мых и восстанавливаемых деталей за счет применения прогрессивных материалов и техно‐





технико‐экономическую  сторону  работы  изделий.  Наноструктурные  материалы  наиболее 
весомо  влияют  на  свойства  деталей.  Металлические  наноматериалы,  например,  имеют 
микротвёрдость в 2‐7 раз и прочность при растяжении в 1,5‐2 раза, превышающую эти по‐
казатели обыкновенных аналогов. Керамические наноструктурные материалы приобретают 
повышенную  пластичность  при  низких  температурах,  что  позволяет  осуществлять  с  ними 
экструзию и прокатку. С уменьшением размеров нанозёрен у всех наноматериалов наблю‐
дается  увеличение  теплоёмкости,  особенно  у  материалов,  получаемых  прессованием  из 
нанопорошков, и коэффициента объёмного термического расширения.  
Одним из  значимых направлений  снижения  затрат материалов,  энергии и  трудовых 
ресурсов при ремонте машин является восстановление деталей. Повторное, а в ряде случаев 
неоднократное использование отработавших ресурс деталей в расчете на 1 млн. у. е. эконо‐




материала,  технологии  восстановления  и  использовании  остаточного  ресурса  изношенных 
деталей. 
 Эффективность улучшения эксплуатационных свойств деталей обычно определяется 
по  себестоимости  производства  и  долговечности  изготовленных  и  восстановленных  по 




















































































































ность  возрастает.  Экономическая  эффективность  возрастает  также  за  счет  снижения  себе‐
стоимости восстановления деталей, на специализированных предприятиях (табл. 2). 
 




















































































































объему  работы  в  денежном  выражении,  который  могла  бы  выполнить  машина  за  время 
простоя в ремонте (стоимость продукции, например). 
 Основным элементом в цене детали является технологическая себестоимость Ст, ко‐
торая  охватывает  все  затраты  производства,  включая  зарплату  производственных  рабочих, 
затраты,  обусловленные  использованием  оборудования,  оснастки,  помещения  и  т.д.  При‐
ближенный метод расчета Ст основан на использовании нормативов затрат, приходящихся 
на  1  мин  работы  оборудования.  Уточненный  метод  базируется  на  поэлементном  расчете 
расходов, приходящихся на изготовление или восстановление детали. 
Таким  образом,  с  некоторым  приближением  (поскольку  взята  себестоимость,  а  не 












































ного  объема  восстановления  инструмента  (мелкосерийное  производство)  на  предприятии 
возросла с 1,03 до 1,12 у.е.,  внедрение прогрессивной технологии оказалось экономически 
оправданным,  что  достигнуто  за  счет  повышения  ресурса  эксплуатации  восстановленных 
ППД пробок в 3 раза. 
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